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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
SHIELA KIBBE, director 
March 12, 1996 
Tuesday, 6:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
"Friihlingsmorgen" from Lieder und Gestinge (Leander) 
"Liebst du um Schonheit'' from Riickertlieder 
"Ablosung'' from Des Knaben Wunderhorn (von Amim) 
Colleen Kramer, graduate, soprano 
Lauren Schack, piano 
Sweet Suffolk Owl (Anonymous) 
The Children's Hour (Longfellow) 
Two Little Flowers (Ives) 
Mary Catherine Gerbi, freshman, mezzo-soprano 
Shiela Kibbe, piano 
Aprile (Pagliara) 
Ideale (Errico) 
L'ultima Canzone (Cimmino) 
Fetes Galantes I (Verlaine) 
Ensourdine 
Clair de lune 
Fantoches 
Eric M. Owyoung, sophomore, tenor 
Pei-Chun Lo, piano 
Heather Schmid, senior, soprano 
Li-Chien Hung, piano 
Der Musensohn, Op. 92, No. 1 (Goethe) 
"Weep You No More" from Seven Elizabethan Songs, 
Op . 12, No. 1 (Anonymous) 
Love's Philosophy (Shelley) 
Amy Joy Stalcup, junior, soprano 















from Ariettes Oubliees (Verlaine) 
C'est l'extase 
Il pleure dans mon cceur 
L' ombre des arbres 
Karen Johnson, graduate, soprano 
Min-Sun Park, piano 









Robert Chalwell, senior, tenor 
Roland Jaeckel, piano 
Jocelyn Rubin, graduate, soprano 










"Auf fli.igeln des Gesanges" from Six Songs, Op. 34, No. 2 (Heine) 
Vaghissima sembianza 
Pastorale (Regnard) 
Ma vie a son secret (Arvers) 
Chanson d'avril (Bouilhet) 
from Cabaret Songs 
Galathea (Wedekind) 
Mahnung (Hochstetter) 
Bernadette Buckley, senior, soprano 
Roland Jaeckel, piano 
Tracy Kaufman, senior, mezzo-soprano 
Roland Jaeckel, piano 
Arie aus dem Spiegel von Arcadien (Schikaneder) 
Sylvia Grab, senior, mezzo-soprano 
Lauren Schack, piano 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Arnold Schoenberg 
(1874-1951) 
-
